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Abstrak:  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari  Behavioral Incivility
Terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif dengan Kecerdasan Emosional sebagai 
variabel Moderasi dan  Negative Affectivity  sebagai Pemediasi. Metode penelitian ini 
menggunakan kuesioner sebagai intrumen penelitian. Quota Sampling digunakan 
sebagai teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan metode  Hierarchical 
Linear Modeling  (HLM) untuk mengetahui pengaruh mediasi d an Metode  Moderate 
Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui pengaruh moderasi yang terlibat. SPSS 
22 digunakan untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  behavioral incivility  berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Variabel behavioral incivility juga 
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap negative affectivity. Untuk 
variabel  negative affectivity  juga berpengaruh positif dan signifikan. Untuk variabel 
mediasi  negative affectivity  tidak  menunjukkan pengaruh yang signifikan sehingga 
variabel tersebut tidak memediasi pengaruh  behavioral incivility  terhadap perilaku kerja 
kontraproduktif. Selanjutnya  variabel  behavioral incivility  berpengaruh signifikan 
terhadap perilaku kerja kontraproduktif yang dimoderasikan oleh kecerdasan emosional.
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